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Beschreibung
deö
Bezirkes Baumgartenberg, in der FilialeMachlayd,
in landwirthschastlich - topographisch - statistischer .Hinsicht,
von
August Fd. Zechineister.
Vorwort.
Bei Gelegenheit der ersten Haupt - Versammlung der k. k. Land-
wirthschasts-Gesellschaft im Erzherzogthume Oesterreich ob der Enns und-
dem Herzogthume Salzburg zu Linz am 10. April 1845, unter dem
allerhöchsten Vorsitze Seiner kaiserlichen Hoheit, des durchlauchtigsten
Herrn Erzherzogs Johann, wurde die genaue Kenntniß des
landwirthschastlichen Zustandes der Provinz Oberösterreich und Salz¬
burg als unerläßliche Basis anerkannt, auf welcher das gemeinsame
Wirken der Gesellschaft das vorgesteckte Ziel zu erreichen vermag.
Zur Erlangung dieser genauen Kenntniß schienen Bezirks-Beschrei¬
bungen dem Zwecke zu entsprechen, die bei Ausarbeitung der Darstellung
der Landwirthschasts - Verhältnisse der ganzen Filialen als Grundlage
dienen dürsten.
Obgleich mein zehnjähriger Aufenthalt im Bezirke mir viele Gele¬
genheit gegeben hat, den hiesigen Landmann und dessen WirthschastS-
betrieb zu beobachten, bin ich bei Anfertigung der Bezirks-Beschreibung
in landwirthschaftlicher Beziehung auf so manche Schwierigkeiten gekom¬
men, die großen Theils aus der unendlichen Verschiedenheit der Local-
Verhältnisse entsprangen.
Wenn ich mir auch zur Pflicht gemacht habe, bei Beurtheilung
der einzelnen Gegenstände, auch die Ansicht Anderer zu erforschen, und
mit der meinigen in Einklang zu bringen, dürften sich doch so manche
Mängel eingeschlichen haben, die ich sehr geneigt bin, in so weit zu
berichtigen, als es sich mit der reinen Wahrheit verträgt, deren ich mich
bei meiner Darstellung als unabweichbarer Richtschnur bediente.
_ Ich habe die Darstellung des landwirthschastlichen Zustandes des
Bezirkes Baumgartenberg in der guten Absicht übernommen, auch mein
Weniges zu dem großen Werke beizutragen, und muß um nachsichtige
Beurtheilung meiner Leistung ersuchen, um so mehr ich selbst fühle, daß
ich dieser Ausgabe nur schwach gewachsen war.
Sollte ich bei einem oder dem andern Gegenstände mich nicht
deutlich genug ausgedrückt, oder nicht genügend erklärt haben, bin ich
